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ABSTRACT
Dismenorea merupakan masalah yang sering terjadi pada wanita setiap bulannya. Dismenorea umumnya ditangani secara
swamedikasi. Swamedikasi merupakan upaya pengobatan sendiri terhadap keluhan yang dirasakan yang sepenuhnya dikelola diri
sendiri. Banyak faktor yang memengaruhi swamedikasi salah satunya adalah pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dismenorea primer terhadap swamedikasi pada mahasiswi pendidikan dokter angkatan
2016 dengan menggunakan kuisioner pada bulan januari 2016. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan  teknik
total sampling selama 4 hari didapatkan 51 responden memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukan kejadian dismenorea
(51%) dengan pengetahuan terhadap dismenorea (74,6% baik, 19,4% buruk) dan responden yang memiliki pengetahuan baik 41,7%
melakukan swamedikasi. Hasil analisis dengan uji chi- square didapatkan nilai p-value (p=0,743), dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dismenorea primer terhadap swamedikasi pada mahasiswi pendidikan dokter
angkatan 2016.
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